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CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS.
Destinos.
' O. M. 1.705/62 por la que se dispone pasen a prestar
sus servicios en los destinos que se indican los Radio
telegrafistas que se citan.—Página 1.020.
o. M. 1.706/62 por la que se dispone pase a prestar sus
servicios a la corbeta «Descubierta» el Mecánico se
gundo D. Esteban Cortiza.s Cortizas.—Página 1.020.
Derechos Pasivos máximos.
O. M. 1.707/62 (D) por la que se dispone la aplicación
de los beneficios que sobre derechos pasivos máximos
conceden las disposiciones que se citan al Mozo de
Oficios de este Ministerio D. Manuel Lorenzo Santos.
Página 1.020.
Retiros.
O. M. 1.708/62 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «retirado» el Condestable Mayor de primera
D. José Luis Cortejosa Haro. Página 1.020.
Bajas.
O. M. 1.709/62 (D) por la que se dispone cause baja en
la Armada, por fallecimiento, el Celador priMero de
Puerto y Pesca D. José González Ríos.—Página 1.020.
PERSONAL VARIO
Convocatoria para cubrir dos plazas de Oficiales segundos
Administrativos para prestar sus servicios eh la Primera y
Segunda Sección del Almacén General del Arsenal de Car
tagena.
O. M. 1.710/62 por la que se convoca examen-concurso
para cubrir dichas plazás.—Páginas 1.021 y 1.022.




O. M. 1.711/62 por la que se dispone pase a desempeñar
el cargo de Ayudante Personal del Vicealmirante don
Luis Lallemand Menacho el Comandante de Infante
ría de Marina D. Francisco Espinosa Cabezas.—Pági
na 1.022.
Situaciones.
O. M. 1.712/62 por la que se dispone se reintegre a la
situación de «actividad» el Comandante de Infantería
de Marina D. José Angel Moro González. Pági
na 1.022.
Licencias para contraer matrimonio.
o. M. 1.713/62 (D) por la que se concede licencia para
contraer mátrimonio al Capitán de Infantería de Mari
na D. José Fernando Pasquín Moreno.—Página 1.022.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS.
Bajas.
O. M. 1.714/62 (D) por la que se dispone cause baja en
la Armada, por fallecimiento, el Sargento de Infantería
de Marina D. Alfredo Menéndez Varela.—Página 1.022.
TROPA
Destinos.
o. M. 1.715/62 (D) por la que se dispone pasen a -,ocupar
los destinos que se expresan los Músicos de tercera
clase de la Armada que se citan.—Página 1.022.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 14 de rnlayo de 1962 por la que se declaran nor
mas conjuntas de interés militar las que se relacionan.
Página 1.023.
MINISTERIO DEL EJERCITO
Orden de 3 de mayo de 1962 por la que se concede la
Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al Te
niente de Navío D. Miguel Godoy Mérida. Pági
na 1.023.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 1.6 de abril de 1962 por la que se
publica ' relación de pensiones concedidas al personal
civil que se expresa.—Páginas 1.023 y 1.024.
MINISTERIO DE TRABAJO
Orden de 7 de mayo de 1962 sobre nivel mínimo de coti
zación a la Seguridad Social, •comPlementaria a la de
13 de marzo de 1962.—Páginas 1.024 y 1.025.
ANUNCIOS OFICIALES




pase a prestar sus servicios, con carácter voluntario,
a la corbeta Descubierta, por un período de dos arios,al término'de los cuales pasará a ciistrutar dos mesesde licencia con el sueldo de Guinea.
Este destino se encuentra comprendido 'en el pun
to II del artículo 3.° de la Orden Ministerial de
6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128).
SERVICIO DF PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimiladcrs.
Destinos.
Orden Ministerial núm 1.705/62. Se dispone
que los Suboficiales que a continuación se relacionan
cesen en los destinos que actualmente desempeñan
y pasen a prestar sus servicios en los que al frentc,
de cada uno de ellos se indican : ,
Radiotelegrafista primero. Angel Porta López.
Crucero Canarias.—Voluntario.—(1).
, Radiotelegrafista primero D. Joaquín Pardo Ro
dríguez.—Minador Neptuno.—Voluntario.—(1).
Radiotelegrafista primero D. Pedro Terrasa Sansó.
Fragata Legazpi.—Voluntario.—(2).
Radiotelegrafista segundo D. José Gómez Fernán
dez.—Fragata ISarntionto de G.aimboa, t/n ta-4
rio.—(1).
Radiotelegrafista segundo D. José M. Roca Gua.-
rrero.—Estación Radiotelegráfica del Departamento
Marítimo de Cartagena.—Voluntario.—(2).
Radiotelegrafista segundo D. Juan B. Pérez Co
nesa:—Estación Radiotelegráfica del Departamento
-Marítimo; de «Cartagena.—Forzoso.
Radiotelegrafista segundo D. Lorenzo Martín del
Río.—Estación Radiotelegráfica de la Base Naval
de J3aleares.—Voluntario.—(3).
Radiotelegrafista segundo D. Carlos Escribano
Pádraja.—Buque de desembarco L. S. M.-2.—For
zoso.
Radiotelegrafista segundo D. Francisco Castillo
Granados.—Corbeta Atrevida.—Forzoso.
Radiotelegrafista segundo D. Floretntino Prieto
Salinas. Corbeta Diana. Forzoso.
•
(1) Este destino se encuentra comprendido en el
apartado e) del número V del punto 1.° de la Or
den Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).
(2) Este destino no se encuentra comprendido
en ninguno de los apartados de la Orden Ministerial
número 2.242/59, /de 31 de julio de 1959 (D. O. nú
mero 171).
(3) Este destino se encuentra comprendido en
el punto IV del artículo 3.° de la Orden Ministe
rial de 6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 21 de mayo de 1962.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial *núm. 1.706/62.—Se dispone
que el Mecánico segundo 1). Esteban Cortizas Corti
zas cese en el destino que actualmente desempeña y
•
Madrid, 21 de mayo de 1962.
Ixcmos. Sres. ...
e




Orden Ministerial núm. 1.707/62 (D). Como
comprendido en el apartado a) del artículo único
del Decreto de 30 de enero de 1953 (D. O. núm. 35),
en relación con lo determinado en la Ley de 19 de
diciembre de 1951, se dispone la aplicación de IN
beneficios que sobre derechos pasivos máximos Con
ceden las disposiciones citadas al Mozo de Oficios de
este- Ministerio D. Manuel Lorenzo Santos.
Madrid, 21 de mayo de 1962.
Ex.cmos. Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Retiros.
Orden Ministerial núm. 1.708/62 (D). Por
cumplir el día 16 de noviembre próximo la edad
reglamentaria para ello, se dispone que el Condesta
ble Mayor de primera D. José Luis Cortejosa Haro
pase a la situación de 4'retirado" en la expresada
iecha, quedando pendiente del haber pasivo que le
señale el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madritl, 21 de mayo de 1962.






Orden Ministerial núm. 1.709/62 (D).—Falleci
do el (lía 11 (lel actual el Celador primero de Puerto
y Pesca D. José González Ríos, que se encontraba
destinado en la Comandancia Militar de Marina de
Cádiz, se dispone su baja en la Armada.
Madrid, 21 de mayo de 1962.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. ...
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Personal vario.
Convocatoria para cubrir dos-plazas de Oficiales se
qundos Administrativos, para prestar sus servicios
'en la Primera y Segunda Sección del Almacén Ge
neral del Arsenal de Cartagena.
Orden Ministerial núm. 1.710/62.—Se convoca
examen-concurso para contratar dos plazas de Ofi
ciales segundos 4dministrativos entre personal ci
vil, para prestar sus servicios en la Primera y Se
gunda Sección del Almacén General del Arsenal de
Cartagena, con arreglo a las siguientes
BASES.:
1.a Para ser admitidos a participar en el con
curso, los solicitantes deberán ser .de nacionalidad
española, varones, tener cumplidos los veinte arios
y no los treinta y seis en el momento en que finalice
el plazo de presentación de instancias, debiendo acre
ditar la aptitud física necesaria, y a tal efecto serán
reconocidos por el Servicio Médico, que hará el
debido estudio radiográfico e informe radiológico.
'2.a Las instancias, suscritas de puño y letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente
al Capitán General del Departamento Marítimo de
Qm.tage na.
3.a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha de
publicación de esta Orden en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas to
das las que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados
harán constar, bajo su responsabilidad, la carencia
de antecedentes panelas, edad y títulos profesionales
que posean, podrán ir acompañadas de documentos
acreditativos de los conocimientos técnicos o los pro
fesionales del concursante o de los méritos que esti
men poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación del plazo de. presentación de instancias,
la jefatura Superior de la Maestranza del Departa
mento las elevará por conducto reglamentario al
Presidente del Tribunal, y diez después se verifica
rán los exámenes.
6.a El Tribunal que ha de examinar a los con
cursantes estará compuesto de la siguiente forma:
Presidentes—Teniente Coronel de Intendencia don
Manuel López Guarch.
Vocal. Comandante de Intendencia D. Gerardn
Santos Pastor.
Vocal-Secretario.—Auxfiliar Administ rativo de
primera de la Maestranza de la Armada D. Juan Pé
rez Tudela.
7.a En los exámenes se exigirá saber leer y es
cribir, prácticas de oficinas y las cuatro reglas arit
méticas.
8.a De entre los aprobados será propuesto por
el Tribunal para ocupar la plaza convocada aquel que,
además de haber demostrado mayor aptitud profe




9.a Las funciones a realizar por el que cubra la
vacante serán las de redacción de documentos, regis
tro, archivo, etc., y las propias de los Almacenes de
la Primera y Segunda Sección.
•
CONDICIONES• ADMINISTRATIVAS
10. El concursante que ocupe la plaza convoca
da quedará acogido a la Reglamentación del Trabajo
del personal civil no funcionario dependiente de los
Establecimientos Militarts, aprobada por Decreto de
20 de febrero de 1958, (D. O. núm. 58) y disposicio
nes legales posteriores dictadas para sti aplicación,
y como legislación complementaria la Reglamentación
Nacional de Trabajo en las Industrias Siderometa
lúrgicas, aprobada por Orden Ministerial de Tra
bajo de 27 de junio de 1946 (B. O. del Estado de
2 de agosto siguiente), y tablas de salarios de dicha
Reglamentación, aprobadas por Orden • Ministerial
de 26 de octubre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 310), modificadas por Or'denes Ministeriales de
15 de febrero y 15 de septiembre de 1958 (B. O. del
Estado núms. 43 y 224, respectivamente).
11. De acuerdo con las citadas Reglamentaciones,
el régimen económico será el siguiente.:
a) Sueldo base mensual de mil quinientas ('ua
renta pesetas (1.540,00).
1)) El sueldo base se incrementará en un 12 por
100, como compensación de la participación entieneficiosy otros emolumentos de la esfera civil no com
patibles con las características de los Establecimientos
Militares; pero no será considerado como salario.
base, y, por tanto, no incrementará el fondo del
Plus Familiar ni cotizará por Seguros Sociales ni
Montepío, ni servirá de base para las pagas eXtraor
clinatias ni para los trienios.
c) Trienios equivalentes al 5 pbr 100 del suel
(10 que perciba en el momento de cumplirlos.
(1 ) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de
julio. .
'
e ) Veinte días. de vacaciones anuales retribuidas.
1f) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fami
liar, si procede. En este orden se cumplimentará lo
dispuesto en materia de previsión, Seguros Sociales,
Mutualidad, etc.
12. El período de prueba será de un mes, y la
jornada de trabajo legal ,ordinaria será de ocho
horas diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal y material, utilización dé
Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere conven. i-nte para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
14. A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal examinador, deberá tenerse en cuenta
lo dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157)..
•
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I15. Se guardarán las preferencias legales y gene- tería de Marina D. José Fernando Pasquín Morales establecidas nor la 1esyiRl2riíln VierPlitél Pri peté> reno....aav.
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concurso.
Madrid, 21 de mayo de 1962.









Orden Ministerial núm. 1.711/62.—Se dispone
que el Comandante de Iniantería de Marina D. Fran
cisco Espinosa Cabezas cese en el destino que le
confirió la Orden Ministerial número 224/61 (DIARio
OFicim, núm. 22) y pase a desempeñar el cargo de
Ayudante Personal del Vicealmirante D. Luis La
llemand Menacho.
Madrid. 21 de mayo de 1962.
Excm.os. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 1.712/62.—A petición
propia, se dispone que el Comandante de Infante
ría de Marina D. José Angel Moro González cese
en la situación de «supernumerario» que le con
cedió la Orden Ministerial número 902/60, de 12
de marzo de 1960 (D. O. núm. 64) y se reintegre
a la de «actividad».
Madrid, 21 de mayo de 1962.
Excmos. 9res.
Sres. ..
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Licencias para contraer matri/monio.
Orden Ministerial núm. 1.713/62 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de' 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia
para contraer matrimortio con la señorita
María
del Carmen Valero González al Capitán de Infan
Madrid, 21 de mayo de 1962.




Cuerpo de Suboficlales y asimiladas.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 1.714/62 (D). Falleci
do el cha 5 de mayo de 1962 el Sargento de Infan
tería de Marina D. Alfredo Menéndez Varela, que
se encontraba destinado en el ,Tercio del Norte
de Infantería de Marina, se dispone su baja en la
Armada.








Orden Ministerial núm. 1.715/62 (D).—Se dis
pone que los Músicos de tercera clase de la Ar
mada que a continuación se relacionan cesen en
sus actuales destinos y pasen a ocupar los que se
expresan:
José Sánchez Valeriano.—De la Flota, al Ter
cio del Norte.—Voluntario.—Este destino se en
cuentra comprendido en el apartado e) del pun
to 1.° de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D. 0. núm. 171).
Pastor S. Pita Varela.—Del Tercio del Norte,
a la Flota.—Voluntario.----Este destino se encuen
tra comprendido en el punto 3.° de la Orden Mi
nisterial número 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 21 de mayo de 1962.





Número 117. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA Página 1.023.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excelentísimos s,eñores:
De conformidad con la propuesta formulada por
el Alto Estado Mayor, y de acuerdo con lo dis
puesto en el artículo 24 del Reglamento provisio
nal del Servicio de Normalización Militar, apro
bado por Orden de 27 de febrero de 1957 (B. O. del,
Estado núm. 74),
Estl. Presidencia del Gobierno tiene a bien de
clarar normas «conjuntas» de obligado cumpli
miento ed los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, las
comprendidas en la siguiente relación:
NM-D-177 KMA. Determinación de la densidad
gravimétrica de las pólvoras en grano pequeño.
NM-0-178 EMA. Oxido de magnesio para pól
voras.
NM-S-1.79 EMA. Solidez de color al frotamien
to en tejidos y pieles.
NM-D-180 EMA. Determinación de materias
i minerales en los cueros.
NM-1)-181 IMA. Deterininación del óxido de
cromo ,en los cueros.
NM-S-182 EMA. Sarga para pantalones de de
porte de las Fuerzas Armadas.
NM-J-183 EMA. Jeringas de uso médico.
11a norma NM-J-183 EMA se declara también
de obligado cumplimiento en la Dirección Gene
ral de la Guardia Civil y en la Inspección de la
Policía Armada y de Tráfico. Las hormas NM
S-179 EMA, NM-D-180 EMA, NM-D-181 F,MA
y NM-S-182 EMAT serán de obligado cumplimien
to en la Dirección General de la Guardia Civil.
1Á) que comunico a VV. EE. para su conoci
miento y demás efectos.
Dios• guarde a VV. FIE. muchos años.
Madrid, 14 de mayo de 1962.
CA 1:1:14;.1 ()
Excmos. Sres. Ministros del Ejército, de Marina
y del Aire y General Jefe del Alto Estado Ma
yor.
(Del B. 0. del Estado núm. 122; jág. 6.852.)
Ministerio del njército.
Por aplicación del Decreto de la Presidencia del
Gobierno de 15 de febrero de 1951 (R. O. del Estado
núm. 53) y Decreto de este Ministerio de 31 de
enero de 1945 (D. 0. del Ejército núm. 73), se
concede la Cruz del Mérito Militar, con distintivo
blanco, de la cla,,e que se cita y pensjones anejas a
la misma, al Oficial inc a continuación se relaciona:
Cruz de primera clase, sin pensión, como compren
dido en (.1 apartado a) del artículo primero.
Teniente de Navío de la Armada don Miguel c).-
doy Mérida., de la Gua' rdia Marina y Comandancia
Militar de Marina de la Región Ecuatorial.
Madrid, 3 de mayo de 1962.
BARROSO
1)eI R. 0. del Estado núm. 122, pág. 6.896.)
4
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del' Estado, se
publica a continuación relación de pensiones actua
lizadas por revisión de las mismas, segúri lo dispues
to en la Ley 82, de fecha 23 .de diciembre de 1961
(Boletín, Oficial del Estado núm. 310), de .confor
midad con las facultades que le confieren a este Con
sejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
.fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del re
ferido Reglamento.
Madrid', 16 de abril de 1962.—E1 General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
RELACIÓN QUF, SE CITA.
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 ("R. O. del
Estado" núm. 310).
Guipúzcoa.—Doña Manuela Machimbarrena Eiru
re, viuda del Contralmirante Excmo. Sr. D. Miguel
Goitia 22.187,50 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Guipúzcoa desde el
día 1 de enero. de 1962. Reside en San Sebas
1i11.—(2).
M.adrid.--Doiía Julia Melendreras Marina, viuda
del Capitán de Co'rbeta josk'. María Leo Ivan;
175387,50 pesetas anuales, percibir por la Direc
ción General de la Deuda y Clases Pasivas desde
el día 1 de enero de 1962.—Reside en Madrid.—(2).
La Corufia.—Doña Ana Iglesias Sierra, huérfana del
Médico Mayor de la. Armada D. Pedro Iglesias Al
varez: 13.420,83 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
cled.e el día 1 de enero de l962.—Reside en El
Ferrol del Caudillo (La Coruila).—(2).
Vizcaya.- I )0i-1a l'aula Cid Trespaderne; viuth di
Teniente (le Infantería de Marina D. Manuel Baci
r,alupe ,Martínez:. 8.958.33 pesetas anuales, a per
cil)ir por la Delegación de Hacienda de Vizcaya des
de el día 1 de enero de 1962.— Reside en Bilbao.—(2).
La Corufia.—Doña Antonia Pérez Pombo, viuda
del Segundo Teniente de 'Infantería de Marina don
Sebasti(in I',engoa García: 8.058,33 pesetas anuales,
L percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
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rrol del Caudillo desde el día 1 de enero de 1962.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña) (2).La Coruña.—Doria Antonia Fontanilla Ruanova,
viuda del Primer Contramaestre D. Víctor Bravo
Míguez : 8.393,75 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hatienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).—(2).
Madrid.—Doña María del Carmen Peña Pifieiro,
viuda del Mecánico Mayor D. Segundo Marcelino
Valcárcel de Varela: 12.068,75 pesetas anuales, a
percibir por la Dirección General de la Deuda y 'Cla
ses Pasivas desde el día 1 de enero de 1962.—Reside
en Madrid. (2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento • para
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas
del Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que,
si se considera perjudicado en su señalamiento, pue
de interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, pre
vio el de reposición, que, como trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo de Justicia
Militar dentro del plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de aquella notificación y por con
ducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad deberá informarlo, consignando la fecha
de la repetida notificación y la de la presentación
cid recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se le hace el presente señalamiento, que
percibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde
la fecha que se indica en la relación y en la actual
cuantía, con arreglo a cuanto -determina la Ley 82,
de fecha 23 *de diciembre de 1961 (B. O. del Es
tado núm. 310), previa liquidación y deducción de
las cantidades percibidas por cuenta del anterior se
4.1a.mka10 que veníttn disflrutando, el, cual que
dará nulo ,e3 partir de la indicada fecha.
Madrid, 16 de abril de 1962. El General Secre
tario, José Carvajal •Arrieta.




La aplicación de la Orden de 13 de marzo de
1962 ha motivado consultas que muestran la ne
cesidad de aclarar su contenido. Es pertinente de
jar sentado que el objetivo de las normas
no es
excluir .de los beneficios de la Seguridad Social
al reducidisimo sector laboral que no justifica le
galmente —aunque en, la mayor parte
de los ca
sos lo perciba en dinero, en especie o en servicios
un salario que alcance al tope mínimo que dicha'Orden señala, sino precisamente lo contrario, esdecir, elevar las prestaciones tanto de carácter in
mediato como mediato en su favor, ya que unas
y otras son directamente proporcionales a la co
tización satisfecha no sólo por los trabajadores,sino por sus empresas en mayor" proporción.
Las situaciones cuyo remedio pretende la cita
da Orden perjudica, además, de modo efectivo a
los restantes afiliados a la Seguridad Social, cu
yas cotizaciones vienen soportando la insuficien
cia producida por la admisión de un nivel excesi
vamente bajo de cotización que no puede atender
al coste de las prestaciones de carácter general
uniforme ni a los gastos comunes de administra
ción.
De otro lado, en los contados casos aludidos lo
normal es que el trabajador en ellos comprendi
do o realiza una jornada muy breve, qul le per
mite desempeñar otros puestos cuya retribución
debe sumarse a efectos de Seguridad Social, o por
la escasez de recursos obtenidos es en realidad
más bien que un trabajador que se sostiene con
su esfuerzo una persona que ha de ser ayudada
por otros.
No obstante, deben preverse aqtAllas $ituacio
nes de personas que, no justificando un salario
suficiente, deseen la protección de la Seguridad
Social y la disfruten en la actualidad, ya que es
principio constante no retroceder en el campo de
los avances 'sociales. En estas, situaciones excep
cionales, salvo que se justifique que dichas per
sonas no pueden considerarse trabajadores, ten
drán derecho a pedir, y las empresas satisfarán,
los derechos y obligaciones emanadas de la ads
cripción a la Seguridad Social..
A tales efectos este Ministerio ha tenido a bien
disponer:
Artículo primero. 1. En los contratos de apren
dizaje, en los que afectan a personal subalterno,
como los de pinches, botones, ascensorista y per
sonal similar ; en los de trabajo a domicilio; por
teros de fincas urbanas o de cualesquiera otra ac
tividad, en que el salario legalmente computable
no alcance los límites señalados en la Orden de 13
de marzo de 1962, se admitirá COnj carácter volun
tario la adscripción o permanencia del personal
respectivo, señalando como base de cotización
para SegIros Sociales y Mutualismo Laboral el
mínimo que determina dicha Orden.
2. La voluntariedad se presumirá para todos
los que actualmente se hallasen afiliados y se en
tenderá expresa cuando el empresario o (-..1 traba
jador cumplieran las formalidades establecidas
para la afiliación en la Seguridad Social, o por ma
nifestación del trabajador interesado. Dicha afilia
ción por parte de la empresa tiene carácter obli
gatorio, salvo que demuestre que el trabajador
disfruta como beneficiario de los beneficios de la
Seguridad Social.
Artículo segundo. En las situaciones señaladas
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en el artículo anterior, la empresa respectiva, ade
ni.ás de su cuota, determina sobre la base an
tedicha, pagará la diferencia en más que corres
ponda abonar al trabajador, teniendo dicha dife
rencia carácter de salario a efectos del con:trato
de trabajo del interesado, cuyo aumento se absor
berá en cualquier modificación posterior de sa
larios.
Artículo tercero. 1. Si algún trabajador pres
tase servicios en más de una empresa se sumarán
las retribuciones computables en los distintos em
pleos para completar el valor mínimo fijado en el
artículo primero, efectuándo'se la cotización so
bre la base que en cada empresa resulte, siernpre
que se acredite ante los organismos gestores co
rrespondientes las empresas en las que trabaja y
debe cotizar.
•
2. Si.en el caso de pluriemi)leo del epígrafe an
terior no se llega a completar el salario mínimo
establecido, el trabajador hará efectivo su dere
cho a la Seguridad Social en la forma siguiente:
4
a) La empresa en la que tenga asignada ma
yor retribución asumirá la obligación de efecttiar
la cotización a la Seguridad Social sobre la tota
lidad del salario mínimo fijado a estos efectos,
descontando al trabajador el importe de la cuota
empresarial y obrera correspondiente a los sa4a
rios que devengue al servicio de las .otras empre
sas.
b) Las restantes empresas, no obligadas a co
tizar direCtamente, entregarán el importe de laá
cuotas con que han de contribuir para la Segu
ridad Social del trabajador al propio interesado,
incluyéndolo fen todo caso en la relación nomi
nal de trabajadores asegurados, modelo E-2, ano
tando como justificante de no cotizar directamen
te por dicho trabajador lo dispuestp en la presente
Orden.
Artículo cuarto. Los casos particulares que no
puedan inícluir;e en alguno de los supuestos es
tablecidos en la presente Orden serán resueltos
directamente por la Dirección General de Previ
sión, que dictará en todo caso las ndrmas necesa
rias para interpretar y aplicar la presente Orden.
Disposición adicional.
El salario mínimo asegurable para el Seguro deAccidentes del Trabajo será el que establece el
artículo primero de la presente Orden para los Se
guros Sociales Unificados y para el Mutualismo
Laboral.
Disposición derogatoria.
I,o dispuesto ten el párrafo c) del artículo 23 de
la Orden de 30 de junio de 1959 queda derogado
y sustituido por lo que se establece en Iba presente.Orden.
•••••■•■•
Lo que digo a V. I. para su conocimiento y
efectos consiguientes.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 7 de may'cl de 1961.
SANZ ORRIO
Ilmo. Sr. Director general de Previsión.
(Del B. O. del Estado núm. 112, pág. 6.269.)
E
ANUNCIOS OFICIALES
Institución Benéfica para Huérfanos del Cuerpo
de Suboficiales de la Armada.
Para general cionocimiento de los asociados a la
Institución Benéfica para Huérfanos del Cuerpo
de Suboficiales de la'Armáda, y con el fin de que
lo soliciten los que lo deseen, con arreglo al mo
delo de instancia que a continuación se publica,
se hace saber que la Junta Central de esta Institu
ción ha acordado crear en el Colegio de Huérfa
nos de ella dependiente, a partir del'próximo cur
so escolar 1962/63, un determinado número de
Plazas de alumnos pensionistas internos que se
adjudicarán) a hijos de socios cuya residencia fa-*
miliar radique fuera de Madrid.
Los estudios a llevar a cabo.en el citado Cole
gio deberán ser: Preparación para ingreso en la
'Escdela Naval Militar o de Marina Mercante.
También serán admitidos para estudiar los cur
sos del Bachillerato, siendo condiciones indispen
sables tener aprobado, al menos, el segundo ario
del grado elemental y que estos estudios seafx .
orientados para las preparaciones antes citadas y
n•o para carreras civiles.
Para .1a admisión de alumnos se dará preferen
cia a aquellos que en la localidad de su residencia
no existan centros docentes dedicados a la ense
ñanza que solicita.
El plazo de admisión de instancias quedará ce
rrado el día 30 de junio próximo.
Madrid, 21 de mayo de 1962.—E1 Teniente Co
ronel de Intendencia, Secretario, José Ignacio Depena.
MODELO DE ÍNSTANCIA
Ilustrísimo señor Presidente de la Institución
IlenKica para Huérfanos del Cuerpo de Subofi
ciales de la Armada.
(Ministerio de Marina.-Juan de Mena, 5, se
gundo derecha. Madrid.)
Don
, del Cuerpo de la
Armada de
, con el empleode y domicilio familiar
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en , como asociado tiene el
honor de solicitar a la Junta Central de esa Ins
titución de su digna presidencia una plaza de
alumno INTERNO del Colegio de Nuestra Seño
ra del Rosario para su hijo (1) D
nacido en , provincia de
el día de de 19...., que de
sea cursar los estudios de (2) en
el curso , y cuyo historial académico
hasta el día de la fecha es el siguiente (3) •
Asimismo manifiesta aceptar en todo momento
las disposiciones por las que se rige el expresado
Centro 'docente de la Institución Benéfica del
Cuerpo de Suboficiales de la Armada, y además
coAsidera oportuno hacer constar (4) •
Dios guarde a V. S. muchos arios.
, de de 19....
El asociado,
Número 117,
(1) Se entenderá también hijo adoptivo, justificando su legalidad mediante documentos.
(2) Indíquese la enseñanza de la que se trata,incluida en el plan docente del Colegio de Nuestra
Señora del Rosario (CHAS).
(3) Cursos estudiados y asignaturas pendientes
de aprobar. Se entenderá que el curso declarado y asig
naturas ndientes se contraen a la fecha de solici
tud mientras no se resuelva la instancia presente. El
asociado' peticionario deberá comunicar al Sr. Pre:
sidente el resultado de los exámenes habidos con
posterioridad a la fecha de solicitud.
(4) Cualquier observación complementaria : Si es
familia numerosa, si el aspirante ha de observar al
guna prescripción facultativa, etc. Se hará también
constar si en la localidad en que reside el, aspirante
puede llevar a cabo los estudios que cursa, o si por
no existir centros dedicados a ello tiene que trasla
darse a otra localidad de la de su residencia fami
liar.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
